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Cómo se labora por una dudad 
El Círculo IJereantll de flrella y la elase 
obrera 
un susurro de la brisa, ya dura 
como los estridentes sones del bé-
lico clarín, a los más sublimes ao-
tos de heroísmo o a la más mise-
rable y cobarde de las acciones 
humacas que puedan ser perpe-
tradas por las masas enardecidas, 
A la epopeya gloriosa o a la trai-
ción bastarda. 
Lo repetimos, no es ese nuestro 
No existe hoy en el protectora- protectorado español que como que realizan un puñado de entu propósito ni nuestra ambición, ni 
do español una entidad particular Arcila, haya logrado qne sus aspi- siastas defensores de Arcila, opo de ello somos capaces. Nosotros 
que labore por los intereses de la raciones fueran escuchadas en la yados por las más genuinas repre no podemos más que hablar con 
ciudad donde radica como el Cámara de los Diputados. f entacíones del pueblo. palabras vulgares, tal vez balbu-
Círculo M^rcautíl de Arcila. T todo esto se debe a la volun g l comercio, la industria y lo oiontes, quizás incoloras, segura-
A este Círculo que es sin duda tad férrGa ? a la 8ÍmPatífl personal obraos. mente sin vibración y sin sonido, 
alguna el más modesto y sin pre- del aotual presidente del Círculo y es muy digno de ser conocida pero llenas ai da plena emoción y 
tensiones de organismo ofic «1, Mercantil don Aroadio Vlllalta, esta determinación que acaba de de enardecido sentimiento, para 
como son la Cámaras de Comeres hombreclue lleva residiendo en tomar ©l Círculo Mercantil de Ar decir simplemente esto tan sen-
que existen en la zona, sumidas en ,a P 1 ^ cerca de veinte años y oila y es la de admitir en su domi cilio. 
la inacción más absoluta en espe- q"e por 811 bon(lad 3" afabl<=, trato cilio soeial al elemento obrero. La figura del señor Lerroux, 
ra de resoluciones déla Superio- ha sabido captarse el respeto y el Los obreros hasta que tengan hoy por hoy, ha llegado a ser la 
ridad, puede llamársele la hormi- cariño de todos los humildes y pa legalizada su situación societaria encar ación viva del verdadero 
ga del protectorado. cífioos habitantes de Arcila, que tienrn un delegado en la Junta Di sentir nacional. Todo esto se desprende de las 
Tales la importantísima labor no tienen más lema ni más ideal reotiva del Círculo. De ese sentir que sólo anhela ültimas tctuaciones políticas de 
que viene realizando en pro de los oue el de amar a España en estas Este delegado recoge las aspira ver a España convertida en na- Lerroux, para los que aún no des-
intereses de Arcila, que no ha ha- tierras del protectorado. T como oiones de los obreros que la expo clón donde todas 1 a s creenoijs confiamos del todo de las bellas 
bldo Alto Comisario del derroca- ejemplo de cuanto aquí expone ne a la Directiva del Círculo y es 8ean toleradas y puedan vivir en palabras y de los bellos gestos, 
do régimen monárquico, como mos damos la referencia siguien talas traslada a la Superioridad paz las unas al lado de las otras en Por ello, y confiaudo que algu-
tampoco saliente personalidad de te con gu informe eD benefioio de ia sipoero respeto de laa opiniones n» vez el caudillo posará sus ojos 
En la últimá sesión celebrada clase obrera, que sensata y con es ¿e cada cual. en este desdichado Marruecos tan 
primer aniversario 
del Excelentísimo Señor J)on 
Q eneral de grigada 
Falleció *n Madrid el día 10 de Marzo del año 1931 
% I. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, 
R U E G A N a sus amistades, se sirvan encomen-
dar el alma del finado a Dios, y asistir a los Cultos 
de los Jueves Eucarísticos de la Iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar, así como a la Misa que se dirá ma-
ñana a las nueve y media de la misma en dicho 
templo, y por cuyo favor les quedarán eternamente 
agradecidos. 
Larache, 9 Marzo 1932. 
U N A OBRA DE CARIDAD 
la "naciente República, que a su 
paso por Marrueco", el Círculo 
Mercantil de Arcila no le haya ex-
El Uto Comisario, Sr. López Fe comprender la labor que por Ar que España realiza en Afrija. tad del trabajo, sino las verdade- la9 trazas 63 el Mesía8 ^ue todo8 
rrer, tiene de este Círculo razona- olla y por Empana realiza el prebi Para estos o b r ó o s de Arcila ra8 y humaoas necesidades de los los españoles esperábamos y si nó 
Entrega de unos 
donativos 
En la tnaflana de ayer marchó 
a Arcila nuestro director para ha-
por este Círculo, un vocal trató de píritu patriótico prefiere que sus En nación en que la riqueza del olvidado y tan desconocido, en el cer entrega a |a anciana madre 
nun dooumrntadolnfor- diriglr u n a oen8ura encubierta aspiraciones sean apoyadas por el 8Ueio sea repartida de un modo <WQ únicamente en estos últimos de la infortunada Angela Gonzá-
me las necesidades de esta peque- contra el presidente, quo acto se Círculo Mercantil, la más alta y equitativo y prudente garantía del tiempos parece iniciarse una era lez de los donativos publicados 
ña y riente ciudad del Atlántico, guido presentó su dimisión. fuerte representación de Arcila, y bienestar de todos los ciudadanos, de reconstitución y de hispanismo, ayer en nuestro diario, enviados 
digna de mayor suerty y de más La elogiable actitud del señor rechaza toda manifestación o con En nación en la cual la legisla- es Por lo que nos felíoitamob do al kiosko de tabacos del señor 
apoyo por parte de la Superiori- Villalta ante la condenable iuten flicto qte pueda perjudicar ^1 oióu social aloaaoe el máximo va- que al fin haya surgido en la po- Navarro Diez por caritativas per 
dad. ción de un señor que no alcanza a buen nombre de Arcila y la obrn 10r de proteger no sólo la libar- lítíoa e8Paüola un horabr9 que Por sonas de nuestra localidad. 
La suscripción continúa abier-
ta y cuantas personas lo deseen 
pueden enviar los donativos al 
citado kiosko con la íntima satis-
facción de que contribnyen al 
sostenimiento de cinco criaturas, 
hijos de esta pobre mujer españo 
la que continúa en el Hospital 
Civil de Arcila en observación 
!b por haber sufrido un acceso de 
enagenación mental debido a la 
extrema debilidad que tenía. 
Nuestro director, acompañado 
del secretario del Círculo Mer-
t * i • i ». cantil de Arcila estuvo en el do-
Mañana, día die», se cumple el micilio de Angela González y a 
primer aniversari3 del fallecí- Su snc¡ana madre le hiZo entrega 
miento del que en vida fué pun- de treinta y cinco Poetas a que 
donoroso militar y bondadoso ca ascendía la primera lista de la 
ballero don Manuel Tourné de suscripción abierta en su favor en 
das peticiones, todas justas y be dente del Círculo, y lo que es más nuestro elogio por su noble acti trabajadorGg. 
. . . • J n i i. u i i i - tud, y para el Circulo Mercantil J 
nefioiosas, y por encima de ellas lamentable, que no llegara a com ^ J J ^ entusiasta ayuda oara la <lu0 la condición social y 
resalta la que es de vida o muerte prender nunca, fué el tema de to soii0itar sus justas aspiraciones en jurídica de la mujer alcanoa el 
para la eiudad: la construcción das las co versaciones y como una b0nefioio de la ciudad, aspirado mayor grado de respeto y de efi-
del Puerto. sola voz, levantaron la suya más nea que no dudamos han de ser oaoia gooiai y política. 
Y tal ha sido el tesón de este or de doscientos socios, y ayer se ce atendidas por el señor Alto Comí j y ^ Q la en«»eñauz3 en todos 
ganlsmo que sus aspiraciones han lebró Junta general, en la que el sario don Luciano López Perrer, particularmente la 
aaUnv v i i i a i f a i .af í í .A an AimiaiAn n que tiene en este Circulo Mercan U3 g i a ^ J F « 
sido expuestas en el Congreso por señor Villalta retiró su dimisión a ^ ^ entll8}a8ta y oon8tante cola profesional no tenga naia quo ea-
los diputados radicales que hace petición de toda la Asamblea. borador para la obra que la Repú vidiar a la del país mejor organi-
poco tiempo visitaron la zona. Admir ble lección para iovele bTjca ge propone realizar en 
No hay una sola pobiacióa del mentos obstruccionistas a la obra rruecos. 
Por la futura España 
9 • 0 U X x 
zado. 
Donde el reparto de las cargas 
del Estado entre los oontribuyen-
tes, que deben ser todos los ciu-
dadanos sin excepción, sea más 
justo y equitativo. 
Nación en la que todas las re-
personalmente, alguno de los que 
le siguen pudiera darnos la sor-
presa de ser sencillamente eso... 
¡El Hombre!, es decir: La nueva 
España. 
fuan del Pueblo. 
ANIVERSARIO 
El general Tourné 
No hace mucho tiempo hablába- decir que jamás ha sido en los ^grimas d3 sangre y con gritos de ^ todo respetable y respetado, 
moa de la figura del señor Le- t eoipos pasados partidario de Le- aDgustia salidos de lo más hondo D(mdo oada orgauización, cada 
pobre y sin importancia cierta-
mente, paro todo entero dedicado 
al amor de la patria, han de con-
ducir a España, si son diestra y ^0n9S ll6gQea a admlaÍ8trar86 EfbVy,'general" de brigada del Larache 
honradamente seguidas, al pode- por mÍ8mag) p6ro gÍQ separatÍ8. Cuerp0 de Estado Mayor. Durante este acto, triste como 
río y al esplendor que para ella m08 odios03 e ÍDf0Oundo9> 8Ín0 £1 finado fué durante bastante son aquellos en los que impera 
soñamos cuantos nos hemos dolí- oon la gana idea de 8uperarse la8 tiempo jefe de Estado Mayor del 1* 
do y lamentado con verdaderas ^ a la3 otra3 a fiQ de constituir Ejército de ocupación de la zo- presentes los hermanos de Ange-
unas a las otras, a nn ae constituir * a1,ar.u* m « n J A r > r i ^ « la González, obreros que residen 
i,n K . ^ . . ^ ^ f u M , , r r ^ ^ f a A n na dc Orache, que mando prime , ' ? 
angustia salidos de lo más hondo 
n estas mismas columnas, rroux ni muchísimo menos, por <iel corazón, dé los trágieos últi- ouerp0t oada gcemi0 y aun cada 
refiriéndonos a las esperanias que ello en los momentos actuales m08 ^stroa de empobrecimiento indlvidu0 aÍ8)ado 8ea al propio 
había desoertado en el seno del puede más libremente y más sin- 7 decadencia. tiempo la representación de suyo 
u a F j i .«i No escribimos estas ínea0, mal 
pueblo español su actuación en o mámente asegurar que de los úl 
ramente el también fallecido ge-
neral Silvestre. 
Gicubra como ministro de Estado timos discursos del polííioo, par 
de la nueva España republioaim. tioularmente del último por éi 
Declamo» que tal vez de la fie pronunciado en Barcelona, en el 
Oibilidad de peoiamiento, de la que en brillantes párrafos se ha 
sAlida preparación y del concepto r-ferido a la unidad Int ngible de 
del patriotismo tiene ese la Patria, ha surgido el lazo quo x̂ ue 
hombre enigma y de su oportcnl había de servir de acorde entre 
d d I mpre demostrada de aber las personales y particulares opl 
l asa ra tiempo sus idea?, .nhe- uiones del cronista y las públicas 
bradasenolhilo8Utildoplala>de opiniones del caudillo. Asignes, 
pergeñadas ciertamente y con 
bastante* olvidos de la sintaxis, 
oon el objeto de fascinar el inte 
leoto de nuestros lectores con la 
luminosidad bengalina de pala-
bia» fluidas, vibrantes y acaricia-
doras, ¡no!; desdichadamente no 
somos capaces y harto lo deplora-
mos, de exponer nuestros pbnsa* 
mientes oon esa intensidad, con 
esa lu.niuosidad, 
en la zona francesa y los que no 
pudieron evitar que sus ojos se 
empañaran de lágrimas y de sus 
Los españoles que aquí resi- lab¡os salkran repetidas fra5es 
den desde la ocupación, recuer- de 8gradecímiento para las perso 
dan la estancia en nuestra pobla- ñas catilativas de Larache, que 
ción del caballeroso jefe de Esta- con su óbolo contribuyen a! sos-
do Mayor don Manu^ Tourné, y tenimlento de las cinco criaturas, 
como nosotros sintieron vivamen que con una sonrisa angelical 
te su fallecimiento, acaecido en asistían a este dclorosa drama 
Madrid el pasado año. de ¡a vi a. 
Sus hijos, y especialmente los También una caritativa dn^e 
Señores de Tourné, (D.Julio), qué ?e ^rc i ta ' la .señora condesa d t 
, . . , . , , Levison, envío un donativo do 
Y donde sobre todo, aunando el H-van aquí residiendo muchos cincuenta pesetas en comestibles 
esfuerzo, el patriotismo y la com- años, son estimadísimos por to* para los niños y la madre de An-
preuslóa de todos lleguemos a dos las clases sociales, por lo qUe González. 
Hemos de elogiar y hacemos 
individual y de la nación en pleno. 
Donde el trabajo abunde, donde 
la mis ria no exista, donde Ofda 
cual cumpla BUS deberes tan l im-
piamente que las instituciones ju* 
diolales lleguen a ser más bien un 
lujo que una necesidad. 
m n «aa oonsiderar a Marruecos y a las co- mañana serán numerosas las per- .. , 
, con ese Ddiio ^ . ; público el agradecimiento de loS 
oro y de fuego, de sus discursos, hoy considero admirable la figura c00 qUe el orador o el escritor de lor)ias como parte integrante de sonas que concurran al templo [am¡|iares ¡d enferma al direc* 
jO^amoh . sporar sorpresas siem- y el espíritu de Lerroux y admiro raza arrebata los ánimos de las nuestro solar hispano, no rega- católico pa-aasistir a la misa que tor ce| Hospital Civil de Arcila 
pre gratas para el influjo futuro sinoeramouto, casi podría decir muoheiumbres y hace brotar oá- toándoles nada de loque contri- anunciamos y ai mismo tiempo Señor Pons, que su citnci^ y su 
OP -1 mundo de la nación espa- devotamente, valga la heregía, no ,ido8 y rui(logog lo8 aplaus08 y buya a elevar su nivel cultural y reiterarán su pésame a los disíin- amor a los aesvalidoslos hd puesi 
^Q{& al hombre político, pero sí las arra8tra a las masas con el mágico «oonómico, dando un meollo oo- guidos señores de Tourné, pésa- to coo todo c*.. iño par-d lograr e 
tU que'stas líneas escribe, creo lde i | por él sustentadas y mani- iafiujo do la palabra, ora enórgi- mo colonizadores a ouantoa nos me que nosotros reiteramos des- restablecimiento de la infeliz An» 
d«ber suyo de oonolenoia el featadas, úaioas que a mi juicio oa, ora aoarloiante, ya dulce como tachan de incapaces o de picaros, de estas columnas» gela González, 
Guía Gom 
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v 
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NUEVA TINTORERIA. Se lim-
y esuínro. Survioio a itouii<nÍi<j 
Precios eioaómlco». Maria ürL>a 
no.—Calle Garoia Heraaudoj! 
«Rojal Bar», de Franoisoo Martí-
nez. Cafó, vinos y licores de las 
mejores marcas. Junto ala playa 
HOTELES 
Hotel Oriente, situado en lo más 
céntrico de la ciudad. Servicio es-
morado. Plaza do España 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de^obras 
Proyectos y presupuestos 
Lus mejores vinos de 
CARLOS MORALLb, Vermuu I 
y Coñac 
Agente depositario en Larache 
Manueljiinénez Pa checo 
Zoco Chico 102, principal 
Mohamed Saidi. Cafó moruno. RESTAURANT Y FONDAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Excelente servicio de té al estilo Renaión «La Castellana», de José 
dol pais. Avenida de la Libertad. Olmó. Habitaciones confortables Antonio Torregrosa. Fábrica de 
/ • I « < N » I » Í » I • • »mmm mt % mi Excelentes comidas baldosas hidraúiioas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedíra 
DROGUERÍAS • « . • • n m n — I M » ^ — 
Droguería «La América.. Casa Restetarant Cervantes.—Comidas ' 
central, Larache. Sucursales en a |a carta y por ai)0noS< Excelen Antonio Balaguer. Loza, o> istale 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En bl 
taller de bicicletas de Enrique Co 
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
Tánger temeaú.^iaata alta de Id Alcai-
cería. 
PANADERÍAS 
da y porcelana 
Calle de la Guedio 
i • fe • a j í H M u a u M U M w m 
TALLERES MECÁNICOS "Las Columnas' 
Panadería «Villa Angelita». Pan Se ha trasladado a la calle Gris, 8 ' 
írancós^pan español y pan d0Dde e8tuvc el Hotel Oc8mopo Reparaciones de automóviles. Mo 
tores maritimos. Cerrajería. Sol francés. 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa 
Uta 
Calle Rosa 
FUNERARIA 
Funeraria «La Siempreviva» 
J. Garcerán. 
Calle Chinguiti 
Jyiaroc express 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 
Taller de ebaaisteria y carpintería 
Pidan presupuestos 
nguiti 25 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Negrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
HBazar La Africana' 
Tejidos, novedades y ooíiíecciOLsüs ' 'E l ÍSiágara'1. Fábrica de aguas 
dadura autógena. Carga de acu- SERVICIO RAPIDO JMARIO 
muladores. Montaje y reparación DE G/^S ABLANO A A ÍAfíOiIH 
de J J a J u J ;í i i i ' j - u y ajuste 
SASTRERÍAS 
ra regalos. Avenida de la Libertad Fólix Born8teini Espeoia)idad e¿ 
ni • i, i , , , ,i„„„. mt trajes y en uniformes civiles y mi 
litare». Pasaje de Gailego 
Calíe de la Gueuira 
Taller de carpintería y ebanistería CONFITERÍAS 
de Manuel López Monreal 
§e hacen muebles en todos los es-
tilos y clases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
Avenda de la República 
«La Española». Confitería y Pas-
telería. Avenida 
de la Libertad 
Ano i i t i s 
cador. Taller de ebanistería. Pre-
supuestos gratis. Casas de 
Asaya¡.=Chinguit¡, 
Ooaíu-ona «La Mejor* 
Erpecialidad ea bollos para des-
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Reviila 
Tmamáiuimtmmmsmanammtmtmmmm&maammtk 
1 VICff VjKRSjs 
MAGNIFICOS GOQHlg tí* 
LUÍO 
HORAS DE SALIDA 01? JiARA 
OHB PARA QASABMKCA Á 
$m $ MKDIA 
Visite usted y haga sus 
encargos ala fotografía 
Hispanía 
ayuüOd. Elaboración diana. Se sir Taller de planchado y de brillo 
ven para boaas, bautizos y ban- de Francisca Fernández 
quetes. Chinguiti, frente al anti- Se limpian trajes de todas clases 
guo Correo Carretera de Nacbr26 
Moderno estudio foto-
gráfico 
Avenida de la República 
| Frente a Correo y Telégrafo 
jftnúnciese 
Calle Real 
l i tje anunciada su llegada a Ceuta el vapor ^Madiíerráneo'* los. iniércom, * Tánger los jueves y 
Larache los viernes, fedmltiéndosn carga en este vapor psra todos b» puertoade ia Península 
daáe Cádiz días 1,5,10,15, 20 y 25. Salida de Lar«chello» días 26,11,16, 21 y 26 
Jtqeqte eq^aractie i f S U S C r í b c t S e O 
laño 
jtoroqul 
la 
Ei más leve caharro p u e d e 
i 
ser do graves const-
cuencias para su salué. 
Todos los inviernos mttes de pers«-
uas de toda* las clases socialaa son 
victimas de la tuberculosis y de la bron-
quitis crónica a causa de catarros mal 
curados. 
Tenga usted siempre en cas» una 
caja de la CURA N.» 15 del ABA-
TE HAMON, verdadero bálsamo de las 
vías respiratorias, y tome una ta/a 
bien caliente en cuanto stoata los pri-
meros s ín tomas de aofriamJsnto o 
bronquitis. Cor ta rá usted de raíz la 
infección y se sritará 1*» riesgos de 
una grave enferiasded. 
La Cura N.» 15 del ABATI HAMON 
combate efloazmente la inflamación de 
las vías respiratorias, corta la tos y 
normaliza la respiración, curando con 
seguridad y rapidez los CATARROS, 
GRIPE, BRONQUITIS. ASMA y todas 
las afecciones de las vías respiratorias. 
CURADO TRAS AÑOS DE P A D E C E R 
Me encuentro completamente cu-
rado gracias a la Cura N.* IB del 
Abate Hamon. Desde hac« doa afioo 
padecía bronqultta. 
D. C. S. Carmona, SevUla. 
C U R A V E G E T A L NS15 
DEL A B A T E H A M O N 
BALSAMO D E LAS VIAS RESPIRATORIAS 
G R A T I S 
UN I N T E R E S A N T E L I B R O 
que demuestra la eficacia ' 
MaravUloBo método de coraclón por medio a« de la Medicina Vegetal. 
PLANTAS, descubierto por el ABATE HAMON. pjQ^|_Q (¡ON E S T E CUPÓN 
Las 20 Curas Yegetakf 
del Abate Hamon 
l.-Dlabetes. N.* 2.-Albumlnuria. ^••.•.••••••••••••••••••••••••••«ff.v 
3. -Reuma, Artritlsmo, Ciática, Dolores. • gj. pirector de Laboratorios* 
4. -Anemla, Pubertad. N.' 5.-So!itarla. ¡Botán icos , Rda. Universidad.! 
6. -Euíerm. de loa Nervios, Epilepsia, etc. • 6 Barceionai o Peligro». 9, ! 
7. -T03 ferina. N.' 8.-Reglas dolorosas. : Madrid.—Sírvase mandarme e l ! 
9.-Lombrices. N.' IC . -Enter l t i^ _ j ¡ libro del Dr. SABIN. 
~ l 
N.1 
M; 
N. 
N. 
N. 
N." Q.-Lombrices. .' IG.- nteritis, 
N.* 11.-Parálisis, Arterioesclerosis, Obesidad. 
N.* 12.-Depurativa de la sangre, Granos, Herpes 
N.* 13.-Enfermedades del Estómago. 
N.* 14.-Varlces, Flebitis, Hemorroides. 
N.* 15.-TOB, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. 
N ' 16.-Corazón, Bi&ones, Hígado, Vejiga. 5 
N* 17-EstrefiimiMito. N.' 18.-UIceras estómago • ciudad 
N • 19.-Ulceraa Varioosas. N.' 20.-Preventiva " 
? Nombr» 
M 
Qompagme 
l Provincia 
m 
enne 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
Capital: 105,000.000 de Francos completamente desembols ado 
Reservas:¡90.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBI® 
Gnentaslcorrientes a la vista y con pre-aviso ; 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de Campaña—Préstamos sobre mercancías 
Envics de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custo; ia dcvalores—Suscripciones—Pago de cupones 
Alquiler de cajdS de caudales 
Emisión ce Cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agenciasen FRANCIA 
"y en todas-ías ciudades y principales localidades 
Lde A R G E L I A , de TUNEZ, ;de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Ajrencia'cn'Larache 
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M lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, combaran-
dolo con el precio del exquisito 
purísimo de olivas escogidas, bene\ 
ficioso a la salud y de garantía hi* 
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un aceite a graneU 
HUOS DE LUCA DE TENA 
S E V I L L A 
oh 
I 
mAIUO MARROQUI 
t DESDE ARCILA 
Í A-
: sesen-
del dia 5 
Deslumbrador resultó el ba la 
dado por el Círoulo Mercantil en 
el Teatro Eauañol, en la noche del 
día 5 del aotual en hocor de la 
Excma. señora doña Marta Luisa 
de Mâ  rlsl de Levitón. 
El exorno del teatro con bspde 
r. s tr'nolores y gran iluminación 
r su'tó magnífico, realzado con 
Ifl presencia de un plantel de be 
Ihs mujeres de las col( n'18 ospa 
fio^ " i^raeltta. 
Una vag íf oa o q e ' t i d Tán 
ter ame izó el acto, ejeoutnndo 
r umprosi^imos bailables, qu*1 fue-
ron aprovechados con gran pla-
cer por los amantes de Terp?í 
core. 
Solo turbó la alegría en que se 
desarrollaba la fiesta la noticia de 
que la dlatlnguida dama en honor 
de quien se daba la fiesta no podia 
asistir por encontrarse enferma, 
causando la noticia gran pesar en-
tre los asistentes que hicieron fer 
vi ntes votos por el rápido resta 
bbMtnitmto de la honorable seño 
ra de Levison. 
Para visitar a la distinguida en-
ferma y hacerle entrega de un 
pergamino con el nombramiento 
de socio protector, so nombró una 
comisión del Circulo Mercantil, 
compuesta por el presidente se-
ñor Villalta, secretario señor Sil-
va, vocal señor Prieto, vicepresi-
dente señor Llopis, el conocido 
banquero señor Baroesat y su so-
cio señor Benoliel. 
Fué recibida esta con la amabi-
lidad y cariño que caracteriza a 
tan distinguida dama y hecho sa-
ber el objeto de la visita, se cam-
biaron impresiones sobra la mar-
cha del Círculo mercantil, hacien-
do entrega la distinguida señora 
al señor Villalta un importante do 
ra ívo para «l mp-jor fiinoiooa 
miootó do di hí. o g^n'smo, Indi 
cando al mismo timupo a la comi-
sión su deseo de que, con el fin 
do que todos disfruten de su mis-
ma alegría, el domingo se diera 
una comida a 60 pobres de la lo-
cüidad en el local del Círoulo 
Mercantil 
Vivamente emecionados por la 
generosidad de esta mujer de co-
razón, los visitantes aceptaron es 
<e rasgo, que tuvo lugar el pasa 
do domingo a as 17 horas, y el 
aí to de hao<r r entrega a los sesen-
ta pobres de los donativos fnó 
amenizado por la misma orquesta 
por di-onainión expresa de la se-
ñ c r ' d e L vi o > y con el fin de. 
que ^llos se d-vutl^ran un po^o 
en ese día, 
La ración que se les entregó a 
cada uno estaba compuesta por 
arroz, garbanzos, costilla, tocino, 
carne y un kilo de pan. 
El secretario señor Silva hizo 
saber a los beneficiados que esto 
lo hacía por ellos la señora c nde 
ai de Levison, a la que dedicaron 
frase de elogio y agradecimiento 
por su generoso proceder, haciea 
do votos por su total restablecí 
miento. 
Este acto resultó aun más her 
moso que el auterior reseñado y 
llamó podercamente la atención 
d^l t úbiioo y dt» muchos foraste 
ros de fa vecina plaza de Tánger, 
que io prese ciaron por encou 
trarse en la puerta del Hotel pró 
xímo al Círculo. 
La noche del sábado y el día 
del domingo han sido de júbilo 
para este pueblo que se encuentra 
en el mayor letargo, dado la crisis 
por que atraviesa, por lo que to 
dos sin distinción de clases, hace 
mos votos por el total y pronto 
restablecimiento de esta humani 
taria dama, qut* ha sabido con sus 
buenos sentimientos llevar la ale 
gría en este día a los necejltados y 
rogamos al Todopoderoso verla 
pronto llana de salud y alegría 
como para nosotros deseamos. 
EL CORRESPONSAL. 
D I S D E ALCAZÁRQUIVIR 
fi st del Estu-
di nte 
Conforme estaba anunciado, el 
pasado lunes tuvo lugar por los 
alumnos de la Academia Politéc-
nica, festejar la fiesta de su Pa-
trón, Santo Tomás de Aquino. 
E l festival revist ó todos los 
carácteres de solemnidad y el 
prorama de fiesta anunciado se 
hizo con toda pompa. 
A las ocho y rm-dî . de la m»ña 
na asistieron todos los alumnos 
cristianos, a unos solemnes ofi-
cios religiosos celebrados en la 
Iglesia de la Misión Católica, por 
el reverendo Padre Lechundi, y 
Cantando por la gran masa coral 
que forman los a umnos de este 
centro docente, alternando con 
el profesor del nismo. 
Terminado el acto rPÜgioso se 
trasladaron al local de la Acade-
mia donde se celebró una velada 
espiritual en la que el Director 
de la Politécnica D. Adolfo Aban 
rrea, tuvo a su cargo exponer en 
una charla cultural los rasgos ca-
racterísticos del Patrón de los es-
tudiantes en cuanto a colegial. 
En frases del más sugestivo ín-
teres fué formando el retrato per-
fecto de lo que debe ser el traba-
jo para todas las clases de vida, 
pero especialmenie para la juven 
tud. 
En diferentes ocasiones inte-
rrumpía Su amenísima charla,y era 
invitado algunos estudiantes a 
contribuir al mayor realze del ac 
to que se celebraba con alguna 
recitación de sumo gusto. 
E l joven Luis Ferrer Vázquez 
se expresó en correcto ingles en 
la declamación «Mi Dailey Life*. 
El joven Rafael Reneich, también 
se expresó en francés, tradneien 
do sus frases al español su compa 
ñero Jacob Cohén Benchimol. 
E l colegial José LuísPere« F1o 
recia, recito admirablemente la 
Canción «El Pírata>, 
Terminada esta parte del pro-
gr*rn ; loa alumnos despidiéronse 
de :-us profesor , para reunirse 
nuevamente por U tarde y termi" 
nar el programa de fiesta con un 
interesante partido de foot-ball, 
solemnizando asi los estudiantes 
de U politécnica, la festividad de 
su Patrón. 
£1 presupuesto municipal 
Continúan los vocales del Mu-
nicipio,teniendo diariamente cam 
l io de impresiones para tratar de 
1» pronta confección del presu-
puesto municipal del presente 
año. 
Esperamos por el bien de la po 
blación que ese presupuesto pue 
da ser pronto discutido y aproba 
do en sesión, pues hemos entra-
do en el tercer mes del año, y so-
lamente nuestro Municipio es el 
único de la zona que no ha envía-
do a la Superioridad, para su 
aprobación el mencionado presu-
puesto. 
Operado 
Por el reputado doctor Ortega 
ha sido operado con feliz éxito 
un hijo del capitán retirado don 
Fernando Bellido. 
R. Galviño. 
}(ote!~T(esiaurctnt 
a JÚ a d r \ l e ñ 
Pensión completa, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
D.'Pedro Ballester Giménez 
Practicante en Medicina y Oirujia 
Barrio Nuevo 1 
Alcazarquivir 
Gafé Itas Columnas 
de Aütoaio Qaroia Coto. Estable-
cimiento de primer orden. Zoco 
de Sidl Buhamed. 
te-*!!******-
Monopolio de Tab icos del 
:8 da 
Visite usted el estableeimiento 
"GOYIT 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encárguelos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro»—Alcazarquivir 
G r a n empresa de a u t o m ó v i l e s 
La Valenciana S. A. 
€mpresa española 
Servicio diario entre,Ceuta. Tetuán, Tánger, Arcila, Larache, Alca' 
zarquivir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemisde Beni Aros, Villa 
Sanjurjo, Melilla, Uxda y todas las pospones militares del Proiecto» 
rado español. 
Horario de salidas a partir del dia 1 de Febrero de 19B2. 
Larache~Dar Xam-Tetuán-Ceuta'. 7, 14, 
Lorache-ArcUa'Re0a''a'Tf'tu<in-Ceuta: 3,30, 
Íarvche-Tánaznl, 930, U'lS, 15*15, 17. 
^ X m m k w, r m p, w mo. mocoso, 
tara ht-Tenin-Jemis de B^ni A,ós: 1*30, 13. 
tara he-ltffer-Mtxerah: 8, 13. 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de la Habana, desde 0'75 en adelante. C i -
garros filipinos a 0*20 y O'SO y Manilíla extr a 0*40 
Picaduras superior, Extra y Flor de un Dia. Cigarri-
llos de picadura extra Elegantes. Cigarrillos extra y 
elegantes 
Véase la tarifa en los estancos 
D o c t o r r i e g a 
Especialista en garganta, nariz y oídos. Gen 
sulta de 3 a 6 
ALCAZARQUIVIR 
Los sábados a las U . Oras Roja. Laraobe 
Banco Español de Crédito 
Sociedaá aq6riima*~Jtíaáricl 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 45.683.750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA D E AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumalables semestralmente 
Horas de Caja de 9 » 13. Avenida de la Libertad 
I f lB I 
6eboilas de flores 
pama Jytundiai "jfíurora" 
Pida sus cebollas directamente de la mejor Granja de Ho-
landa. 
Para muchos de sus compatriotas fiemos recibido pedidos 
últimamente de cebollas para interior y jardín. Para estable-
cer nuestra cos'j en su pais para siempre, creemos que lo me-
jor que podemos hacer es ofrecerle de esta manera nuestras co 
lecciones de fama mundial de rizos de flores y cebollas de 
Holanda. Una colección tan diestramente combinada, de co-
lores ricos y dulce aroma, como uunca ha visto todavía. 
Esta colección consiste de 350 cebollas y p 'antas de todas 
clases y ha sido compuesta por nosotros profesionalmente, es-
pecialmente para su clima. Las flores * Aurora» dan felicidad 
a los jóvenes y ancianos, a los pobres y ricos. La colección de 
cebollas <AurOra* cambian su cuarto y jardina un verdadero 
paraíso de flores. 
En vista del gran número de pedidos que vienen diaria-
mente, le rogamos haga su pedido temprano y que inserte c/a-
ramente su nombre y dirección, en cada orden. Ninguno debe 
fallar de pedir esta colección hoy a nuestra dirección: 
VIVERO D E C E B O L L A S AURORA 
HILLEGOM—HOLANDA. 
Nuestra magnífica colección consiste de: 
100 Gladioli grandes florecientes en 5 preciosos colores, ro-
jo, rosa y salmón. 
20 Begonias (10 sencillas y 10 dobles) en varios colores. 
50 Gladioli pequeños florecientes (Lirios Espada) en 5 colo-
res. 
15 Plantas Perenniales de todas variedades. 
10 Lirios del Cabo (Jacintos Candicaus) la reina de las flores 
50 Anemona?, las flores populares con sus colores del Arco 
Iris. 
50 Renonculus, la popular «pequeña rosa», en todos colores. 
30 Acoderas Deppei, la llamada «raiz de suerte». 
15 Monbretias en varios colores. 
15 Dalias, «Aurora Roem». 
350 Bulbos y plantas por 15i—do .le colección {700) por 27{6 
Servicio rápido; entrega libre de gastos a destinación. 
Un certificado de Sanidad es dado con cada podido por el 
Servicio Fitopatológico. 
Todas las variedades son rotuladas y embaladas separada-
mente. 
Instrucciones de cultivo ilustradas, son enviadas en inglés, 
francés o alemán, gratis con los pedidos. 
Por dinero anticipado, enviamos gratis con su pedido me-
dia docena de nuestra novedad «Lirios Tigre Aurora de Fama 
Mundial». Si esto no se menciona, su pedido será embarcado 
contra reembolso, por lo cual tenemos que cargar l i6 por gas-
tos de Administración. • • • 
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OR reea neimmos 
disponibles autonjóvites y cemioneias de ocásiórt, americanos y europeos 
Stock de piezas de recanjbio de todas ciases. Accesorios en genetai 
JigeqciaexclusM t{4J/jflU¿Z para Jtiarruecos español y Zánqer 
Garage GOfiTlliEfíTfiL 
^ C a r a c h e 
DTARTO M A R R O Q U I 
MEDIO EN BROMA Cinema 
COMENTARIOS üíúón Española 
Dosde haoo slgúa tiempo, los 
agentes do la policía francesa es-
tán sufriendo nuraoroeas agresio-
no?, sin que en la mayoría de las 
reces logren detener a los auto-
rer. 
Lop subordioadoa de Chlape no 
sí-bca a qnó atenerse, pues tan 
pronto ven surgir la brovipg ho-
micida de los bolsillos do un 13-
ñor elegantemonto resíido y de 
manaras que envidiaría un autén-
tico londinense, como la ven bri 
Kar en la mano del sujeto de mala 
catadura, que a cien metros de dis 
tanoia pregonan su condición de 
presidiario. 
Pero lo malo no es eso. Lo peor 
es que los ladrones se han dado 
ononta de las ventajas que para 
ellos tiene el automóvil, y usan 
de él de una forma abusiva. 
La pasada madrugada, cuando 
regresaba a su domicilio, un agen 
te de negocios fué atracado por 
varios individuos, que no le quita 
roa los botones porque eran de 
hueso. 
Este señor, como es natural dió 
conocimiento del hecho a la Poli-
cía. Esta echó mano a sus «herra-
mientas», es decir, a sus pistolas 
ametralladoras, y se plantó con 
gesto domii ador en el lugar del 
atraco. 
—A ver esos ladronee; que sal-
gan,—parece que dijeron lob «se-
rios» parisiena. 
Pero los ladrones, en vez de sa-
lir, se metieron en un auto y có-
modamente colocados, la empren-
dieron a tiros con los agente», hi-
riendo gravemente a tres de ellos, 
dándose después a la fuga con una 
tranquilidad japonesa. 
Sí esto llega a oounir en cual-
quier parte de la península, los 
periódioos de la vecina zona eos 
hubieran obsequiado con cuatro 
oolumeas de «Chosse de l'Es-
pane»... 
¡4h! Y el «A B C> hubiera pre-
conizado la n.n rte de la mitad de 
los que tienen la suerte de habitar 
sobre la gloriosa piel d^ toro, pa-
ra quo queda a a salvo el presti-
gio de la autoridad. 
Li C. 
En este coquetón salón se pro-
yecta esta noche a las 7 y a las 10 
Una de las más hermosas produc-
ciones cinematográficas: «La he-
rencia del abuelo». 
Es una bella comedia interpre-
tada por las encantadoras eslrc-
lias Belty Blithe y Lilliam Riche, 
de un argumento sugestivo, replc 
(o de grandes situaciones cómi-
cas y que mantiene la constante 
atención del público, ya que no 
se trata de la tan manoseada co-
micidad bufa. 
Para mañana, se anuncia la mag 
nífica super-producción española 
de la acreditada marca U. C. E. 
titulada, «Raza de hidalgos», ar-
gumento de los Sres. Suárez de 
Deza y Enciso, y de la que son 
protagonistas Elena d*Algy,José 
Nieto y Mercedes Jaros. 
iíás agresiones 
noeturnas en París 
HOfoilMANjJ 
Parí". 
La pasada madrugada un agente 
de negocios fué atracado en la ca-
lle Malesherbos por tres indivi-
duos, quo le desvalijaron. 
El atracado dió después cuenta 
del suceso a la policía. Esta se 
trasladó al lugar donde había si-
do atracado el agente de nogocios 
siendo recibida a tiros por los atra 
cadores, que se dieron a la fuga 
en un automóvil. 
Tres policías resultaron heridos 
de gravedad en la refriega. 
Bordadora 
Se ofrece para toda clase de 
bordados y confección de blan-
quería.— Aviso?, a este Diario. 
Se a!quüct 
En la Plaza de España un local 
de planta baja, con dos puertas. 
Razón, establecimiento de mú-
sica, Bembaron y Hazan. 
Eí Competidor Indio 
FRIJA M. BRNDAYAN 
Tapices, mantasde viajo, orespones 
perfumería 
Avenida de la Libortad 
Qran ¿xofel 'España 
i m MMMI — i " r 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes precios: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por JO dias, 60pts. 
Habitaciones para matrimonio, penvón completa, 350 pts. 
Habitaciqn individua?, sin comida, 75pts 
Habitación para oficina, con luz y limpieza, 75pts. 
E l comedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
l)n eonduítor de texl 
asesinado en Grs -
blanfa 
Casablanca. 
En la mañana do *y r, la policía 
fué avilada de que oi cadáver d i 
un europeo había sido encontra-
do en la carretera de Aviaalón. 
Inmediatamente la policía se 
trasladó con los agentes jndi'iales 
al lugar indicado, encontrando en 
una zanja el cadáver de un hom-
bre vestido a la europea. Registra 
do se le encontró un carnet de 
chofer, a nombre de Albert Noto, 
de 42 años. No se le encontró nin-
gún dinero, haciendo suponer es-
ta circunstancia que se trata de 
un asesinato. 
Toda la poli'ía de Casablanea 
hace actives gestiones para desen-
trañar el misterio de que está ro-
deado este suceso, y ha logrado 
conocer algunos detalles quo per-
miten seguir alguna pista. 
Cerca de la Torre Hassau ha si-
do encontrado abandonado el au-
to que conducía el desgraciado 
Noto. 
Dificultades econóiii-
cas en el Japón 
Tokio. 
Sois grandor esttíbiooioúoatoci 
bauoarios del pafa han tenido quo 
sn-ppi.d^r pagos a cansa de la 
enorme crisis comorcin' por quo 
ntraviosa el Ja^óa. 
Ei Baueo Nacional ha omitido 
u i empréstito de cien millones do 
yt ; s para atender a los pagos in-
aplazables. 
La situación tiende a agravarse, 
yuoi la desconfianza cunde y mu-
cha gonte ha emp. zado a retirar 
sus fondoy de los esiableoimien-
tos baucarios. 
De Sociedad 
El mejor té negro es el conocido y re-
nombrado «Horniman», su fama mun-
dial data de más de cien años, ésta es 
la mejorgarantía. 
No hay que confundir el mejor con el 
que remotamente se parece, el «Horni-
man» no tiene rival, es estimulante y 
digestivo, su aroma es esquisito y tie-
ne buen gusto. 
Este té se halla de venta en todos los 
establecimientos, desde el más grande 
al más pequeño. 
Paquetitos desde3 gramos a 400, está 
al alcance de todos los bolsillos. 
Agente exclusivo para Larache y Al-
cazarquivir, 
A, Abecasis González 
Calle del 3 de Junio n.021—Larache 
Se alquila 
panader ía Santa j tna 
ANTONIO ALARCON 
Pan francés, español y rayado 
Plaza de España 
Frente al café Las columnas; dos 
céntricos pisos a 125 pesetas cada 
uno, y una habitación con puerta 
a la calle, para almacén dormito-
rio o despacho por 60 pesetas. 
Razón, Francisco López. Comes 
tibies. 
Barrio de La Jara. 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos carpintería 
fábrica de mueble^ Proyectos y 
presupuestos para toda clase dt 
obras. Calle Lala Aixa Jadra, jun-
to al Teatro Pérez Galdós 
Aloazarquivir 
Eneuadern ación es 
Se hacen toda clase de traba-
jos de encuademación a precios 
módicos. Encargos a este Diario. 
Fn "! v^por ^«p-fia P.* 5» 
ĵ aron ayes procedente d^ C'*utt« 
941 reciutaa qu? vienen destioá' 
dos a istii.tos cuerpos de la pla-
Prone^nte de Se^ovia ll^gó el 
capitán de Ingenieros D. león 
Urzáiz. 
la fera de lieipzig 
Berlín. 
La f<TÍa de primavera de Le'p 
zig, una de las más imprrfarítp» 
del mundo, ha celebrado ay r la 
sesión de apertura enTe gran ani 
mación y con la asister ola de las 
primera? autoridades de la indus-
tria alemana. 
i 1 1 -J? 
DIARIO MARROQUI,NO SE HA-
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLÍ 
DE LOS ARTICULOS QUE APAREZ-
CAN FIRMADOS EN NUESTRA SEC-
CION «TRIBUNA LIBRE». 
Se alquila 
UB piso con cinco habitaciones, 
cuarto de baño, agua corriente, 
azotea independíente y terraza en 
la 2.a travesía Guedira junto al 
doctor Fariñas. 
S E VENDE un barracón con 
diez habitaciones en el barrio de 
las Navas para que sea levantado 
Razón cantina del Pricinpal en 
el campamento de Nador. 
4 4, n Suelas y tacones de goma baratos 
¿QUlefB USted dinerO? en el taner de bioioletas de Enri 
Juegue Lotería Nacional de 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
ferrocarril X a rae he - hlcáar 
Precio de los billetes desdeLarache, Plata de España 
ANUNCI1SI 
9 
v\oy jueves preset] 
Zeatro Gspañn del 
1.a clase 1 3.a clase 
ESTACIONES 
roo 
170 
1495 
045 
Auatnara 
Kerma 
Alcázar*Estacióa 
Alcázar-Apeadero 
Larache-Puerto 
moderno 
r i e r e s 
lid^df insuperable 
GASOLINA 
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ób ta Be sensacional emoción 
fe 
Solución Benedicto 
QiisetosfQh efe Q&i y ereosoteti 
Catarros broi co-pulmonaroF, Bronquitis» Asma, Auxi-
liar valioso en tuberculosis 
N( l'rrita el intestino como ?a creosota 
t n farrqacias.-Por mat/or: San gernartfo, 
41 (^armado) 
| 
s 
i 
I 
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, n es u obra da n i hombre que 
vivió ?u propia v i ia, «a )a vida d« un 
Pueb^ n través de la obra deuu hombre, 
{Cuarenta mi l e¡empia\es vendidos! 
Una peseta ejemplar eu toJ*- aa I^ibiferias. 
j)¡sir¿buictores: PhcioSj Xana, S Jtfadrid 
X>o más injporfanfe del día 
Si quiera V \ p^sar arjfs §i I n o i a a ^ f o t o 
pxra admirar sus gestós en ce u/oide visite /¡ou m s-
mo eí Estudio tt3>io1oro(<.~}>h>za de Sspvñcr, 
X o b i l o i l I , ^ j ^ t ^ ^ m i &PHINX 
V A C U U M O I L C O M P A N Y , i N C 
JOSE GflüIiEGO.-Banea 
Realiza toda elase de operáslones banearlas 
X j . s . - r e k . o ü © - * j o « i . s e ! i 6 í . s r c í , - M l ^ y l r 
Taíteres dnográlícos Goya 
papelen i , Xibrería jfírficulas úe escritorio 
JTveniBade ia ¡{epúblicá.—easa fundada e/j 1S>12 
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